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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam DUA halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Berikan sebab-sebab mengapa masalah nilai sempadan dua titik
y, =y, +2y + cos x
0sx<f,
Y(o) = -o'3
/-\| ,! |Yt; l= -o't\-/
mempunyai penyelesaian unik.
Dengan menggunakan kaedah beza terhingga dengan 4 sub-selang, selesaikan masalah
di atas.
(b) Terangkan dengan terperinci penggunaan kaedah tembak bagi menyelesaikan masalah
nilai sempadan dua titik linear,
n = 
:r:rlJuqG)v 
+,(x)
Y(o) =a
y(b) = F
(c) Gunakan algoritma Thomas untuk menyelesaikan sistem
2x, 
-x, = |
-x, *2x, - x, - 0
-xz *2x, - xn =g
-x, * Zxn =I
(100 marknh)
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2. (a) Guna kaedah FTCS dengan 4 sub-selang untuk menyelesaikan
+=*,'<.r<t, t>odt dx'
u(o,t)=u(l,t)=o , r>o
u(x,O)= sin (nx) , 0<-r<1
pada t =0.1 dan t=0.2. Guna A,r=0.1. Adakah kaedah FTCS akan stabil baei
masalah ini?
(b) Terbitkan rumus bagi kaedah Crank-Nicolson untuk persamarm naAa! =#
(c) Guna kaedah tak tersirat dengan 4 sub-selang untuk menyelesaikan
d'u 4dzu
:-=- , 0<x<l , t>0dt- dx-
"(o,t)=u(l,t)=o, t>o
u(x,0)=sinTtx , 0(x(l
*(t,o)=o , os-rS1dt'
pada t=0.1. Guna Ar=0.1.
(100 marknh)
3. (a) Dengan menggunakan kaedah von Neumann, kaji kestabilan kaedah tak tersirat untuk
dzu d2upersama:rn getomDang 
at = a.r.
(b) Tuliskan (tanpa menyelesaikan) sistem persamaan linear yang terhasil jika kaedah beza
terhingga (menggunakan hampiran beza pusat) digunakan untuk menyelesaikan
dzu d'u
a*, 
* 6;=-2, 0<x<1, 0<Y<1
,(Oy)=6 , 
"(l,y)=sin7t) , o<y<1
u(x,O)=u(*,1)="(1-r) , 0 <x<l
AY=lr={.
(c) Berikan sebab-sebab mengapa kaedah lelaran lebih sesuai, berbanding kaedah terus
seperti penghapusan Gauss, bagi menyelesaikan sistem linear yang terhasil daripada
penggunaan kaedah beza terhingga ke atas persam:urn elliptik.
(100 mnrkah)
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